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ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɢɫɤɚɚɧɚɥɢɡɚɢɨɰɟɧɤɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɢɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɊɚɡɜɢɬɢɟɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɟɫɬɶɨɞɢɧɢɡɫɩɨɫɨɛɨɜɦɨɬɢɜɢɡɚɰɢɢɭɱɚɳɢɯɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ɇɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɜɟɤ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɢ ɠɢɡɧɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɪɚɡɧɨɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɢ ɫɥɨɠɧɟɟ ɨɧɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɲɚɛɥɨɧɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ
ɦɵɲɥɟɧɢɹɛɵɫɬɪɨɣɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɛɨɥɶɲɢɯɢɦɚɥɵɯɡɚɞɚɱɂɦɟɧɧɨɜɲɤɨɥɟɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɂɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫ



























əԙɚɥɢɮ ɛ Ƚɵɣɦɚɞɢɟɜɚɇɋ ɂɦɬɢɯɚɧɧɚɪ ԧɱɟɧ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟɥԥɪ Ʉɚɡɚɧəԙɚɥɢɮ  ɛ ȽԤ
ȽɚɣɧɟɬɞɢɧɨɜɚɊȽɒԥɦɫɟɬɞɢɧɨɜɚɌɚɬɚɪɭɪɬɚɝɨɦɭɦɢɛɟɥɟɦɦԥɤɬԥɛɟɧɟԙɧɱɵɫɵɣɧɵɮɵɧɞɚɬɚɬɚɪɬɟɥɟɧɧԥɧ
ɹɡɦɚɢɦɬɢɯɚɧɝɚɯԥɡɟɪɥԥɧԛԣԥɦɚɧɵԛɬɤԥɪԛԧɱɟɧɢɡɥɨɠɟɧɢɟɥԥɪԓɵɟɧɬɵɝɵɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮɛɑɆ

















































ɧɟɧɢɣ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɭɫɜɨɟɧɢɸ
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨɦɢɧɢɦɭɦɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɭɱɟɛɧɢɤɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣɧɚɜɵɤɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹɟɞɢɧɢɰɚɪɟɱɟɜɵɟɭɩɪɚɠ
ɧɟɧɢɹɩɨɞɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɢɝɪɚɪɟɱɟɜɵɟɫɯɟɦɵ
